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Â ÊÓÐÑÅ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ 5 ÊËÀÑÑÀ
Ãëàâíûì â ðàáîòå ó÷èòåëÿ ïðè îáó÷åíèè íàòóðàëüíûì ÷èñ-
ëàì â 5 êëàññå ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ïîíèìàíèÿ âñåìè ó÷àùè-
ìèñÿ îñíîâíûõ ñâîéñòâ è ïðèçíàêîâ àðèôìåòè÷åñêèõ äåéñòâèé
íàä íàòóðàëüíûìè ÷èñëàìè, òàê êàê ýòîò ìàòåðèàë ïðèãîäèò-
ñÿ ó÷åíèêàì â áóäóùåì (â ñòàðøèõ êëàññàõ) ïðè âûïîëíåíèè
ìíîãèõ íåñòàíäàðòíûõ çàäàíèé. Íåîöåíèìóþ ïîëüçó ïðè ýòîì
ìîãóò ïðèíåñòè çàíèìàòåëüíûå çàäà÷è.
Çàíèìàòåëüíàÿ çàäà÷à  ýòî çàäà÷à, âûçûâàþùàÿ ó ó÷åíè-
êà íåïðîèçâîëüíûé èíòåðåñ, õàðàêòåðíûìè ïðèçíàêàìè êîòî-
ðîé ÿâëÿþòñÿ: ðàçâèâàþùàÿ íàïðàâëåííîñòü; èñïîëüçîâàíèå
íåñòàíäàðòíûõ ôîðì è ñïîñîáîâ ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ; èñ-
ïîëüçîâàíèå â äàííûõ çàäà÷è âûìûøëåííûõ èëè ðåàëüíûõ
ïåðñîíàæåé; ïîñòðîåíèå ðåøåíèÿ áåç ïðèìåíåíèÿ ìàòåìàòè÷å-
ñêèõ âûêëàäîê; íåîáû÷íî ïîñòàâëåííûå âîïðîñû.
Îïðåäåëèâøèñü ñ òèïîëîãèÿìè çàíèìàòåëüíûõ çàäà÷ ñ íà-
òóðàëüíûìè ÷èñëàìè è îöåíèâ èõ ðîëü ïðè óñâîåíèè òåìû Íà-
òóðàëüíûå ÷èñëà, ìû çàäàëèñü âîïðîñîì: âñòðå÷àþòñÿ ëè â
äåéñòâóþùèõ ó÷åáíèêàõ ìàòåìàòèêè 5 êëàññà çàäà÷è äàííîãî
õàðàêòåðà è êàêîâ èõ ñîñòàâ. Áûëè ïðîâåäåíû àíàëèç è îöåí-
êà ñîñòàâà çàíèìàòåëüíûõ çàäà÷ ïî òåìå Íàòóðàëüíûå ÷èñëà
òðåõ ó÷åáíèêîâ äëÿ 5 êëàññà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé: ó÷åáíèê Ìàòåìàòèêà ïîä ðåäàêöèåé Ó.Â. Äîðîôååâà
(çäåñü âñåãî 6 % èç âñåõ çàäà÷ ÿâëÿþòñÿ çàíèìàòåëüíûìè);
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ó÷åáíèê Àðèôìåòèêà ïîä ðåäàêöèåé Ñ.Ì. Íèêîëüñêîãî (14
%); ó÷åáíèê Ìàòåìàòèêà ïîä ðåäàêöèåé Í.ß. Âèëåíêèíà (5
%).
Â ðåçóëüòàòå äàííîãî àíàëèçà ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
íåîáõîäèìî äîïîëíèòü ñèñòåìû çàäà÷ êîíêðåòíûõ ó÷åáíèêîâ
ïî ðàññìàòðèâàåìîé òåìå çàíèìàòåëüíûìè çàäà÷àìè.
Íàøè ðåêîìåíäàöèè:
 çàíèìàòåëüíûå çàäà÷è ïî òåìå Íàòóðàëüíûå ÷èñëà â
ó÷åáíèêàõ ïî ìàòåìàòèêå äëÿ 5 êëàññà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íåîá-
õîäèìî âûäåëÿòü êàêèì-ëèáî îáðàçîì (íàïðèìåð, ïîä÷åðêèâà-
íèå, óêàçàíèå ñèìâîëîì è ò.ä.);
 çàíèìàòåëüíûå çàäà÷è ðåêîìåíäóåì âêëþ÷àòü ïîñëå èçó-
÷åíèÿ îïðåäåëåííîé òåìû êàê ìîæíî ÷àùå, ïðè ýòîì òèïîëîãèÿ
çàäà÷è äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü èçó÷åííîé òåìå.
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